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59 2 6 5 358 97
本学が世界記録を更新
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筑　波　大　学　新　聞　第279 号 （2）学内総合2009 年（平成 21 年）9月 1日（火）
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筑　波　大　学　新　聞　第279 号 （6）特集2009 年（平成 21 年）9月 1日（火）
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　　　　　　　　    小林よしのり/小学館
数学的にありえない 上
　　　  　　　　 A・ファウアー/文芸春秋
 １Q８４①
　　　  　　　  　　　 村上春樹/新潮社
数学的にありえない 下




　　　　　　　   　 　福岡伸一/講談社　　
植物図鑑
　　　　　                有川浩/角川書店
　　　　　　　　　  神の守り人 上 来訪編
　　  　　　　　　  上橋菜穂子/新潮社
はじめての言語ゲーム
　　　　　  　  　   橋爪大三郎/講談社
１Q８４②
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ᅗ㚷鑑⟃Ἴ筑波 図
